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Очистка сточных вод нефтебаз
В 1979 г. на Ялтинской нефтебазе по 
проекту Киевского П КТБ Госкомнеф- 
тепродукта УССР были сданы в эксплу­
атацию локальные очистные сооруже­
ния балансовой стоимостью 172 тыс. р. 
Технологическая схема очистных соору­
жений: «промышленно-ливневая кана­
лизация — нефтеловушка — приемный 
резервуар РГС-25 — насосная — буфер­
ный резервуар РВС-400 — напорный
фильтр — фильтр «Кристалл» — сброс в 
городской коллектор» (рис. 1). Концен­
трация нефтепродуктов в очищенной 
воде составляла не более 25 мг/л.
В дальнейшем Киевский П КТБ внед­
рил данные схемы очистных сооруже­
ний на Каховской, Одесской, Вознесен­
ской и других нефтебазах. Анализ тех­
нологического процесса очистки сточ­
ных вод нефтебаз показал, что приме-
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Рис. I. Принципиальная технологическая схема очистных сооружений Ялтинской нефтебазы
/  — д в у х с е к ц и о н н а я  н е ф т е л о в у ш к а ; 2 — п р и е м н ы е  р е з е р в у а р ы  Р Г С -25 ; 3 — н ас о сы  ФГ-144>'46б; 
4 — б у ф ер н ы й  р е з е р в у а р  Р В С -400; 5 —  н а п о р н ы й  ф и л ь т р ; 6 —  ф и л ь т р  « К р и с т а л л » ; 7 — н еф т е - 
сборн и к  Р ГС -10; 8— ш л а м о н а к о п и т е л ь  Р Г С -25 ; п к  — п р о и з в о д с т в е н н а я  к а н а л и з а ц и я ;  тт — т е х н о ­
л о ги ч еск и й  тр у б о п р о в о д ; шт — ш л а м о в ы й  т р у б о п р о в о д ; нт — н е ф т е п р о д у к т о в ы й  т р у б о п р о в о д ; 
г к  —  г о р о д с к а я  к а н а л и з а ц и я
Рис. 2. Предлагаемая технологическая схема очистных сооружений Ялтинской нефтебазы
/  — д е й с т в у ю щ а я  д в у х с е к ц и о н н а я  н е ф т е л о в у ш к а ; 2 — д в у х с е к ц и о н н а я  н е ф т е л о в у ш к а ; 3 — п р и ­
ем н ы е р е з е р в у а р ы ; 4 — н ас о сы  5 Н К -9 Х 1 ; /  — ф и л ь т р ы  п о  а . с. №  1086585; п к — п р о м ы ш л е н н а я  
к а н а л и з а ц и я ; г к  —  го р о д с к а я  к а н а л и з а ц и я
нение буферных (регулирующих) резер­
вуаров РВС-400, РВС-1000 значительно 
увеличивает стоимость очистных соору­
жений, усложняет технологическую схе­
му очистки, вызывает необходимость 
подогрева воды в зимних условиях ра­
боты, имеет относительно небольшой 
срок эксплуатации по сравнению с ре­
зервуарами для нефтепродуктов, так 
как коррозии подвергается весь корпус 
резервуара.
При исключении из технологической 
схемы очистных сооружений буферно­
го резервуара РВС-400 необходимо 
иметь после приемных резервуаров 
РГС-25 эффективное устройство для 
доочистки сточных вод. Таким устрой­
ством является фильтр конструкции
А. И. Демкова*.
Н овая технологическая схема (рис. 2) 
«производственно-ливневая канализа­
ция — двухсекционная нефтеловушка — 
приемный резервуар РГС-25 — насос — 
фильтр А. И. Демкова — сброс в город­
ской коллектор» испытывалась на очи­
стных сооружениях Ялтинской нефтеба­
зы. Содержание нефтепродуктов на 
сбросе в коллектор при максимально 
возможных гидравлических скоростях 
фильтрации не превышало 8 мг/л. Тех­
нико-экономический расчет предложен­
ной схемы показал, что ее реализация 
обойдется в 17,23 тыс. р. Следователь­
но, экономический эффект составил бы 
154 тыс. р.
Нефтеловушка и приемные резервуа­
ры представляют собой подземные бе­
тонные емкости, разделенные перегород­
ками. Это позволяет производить очист­
ку емкостей каждой секции ассенизаци­
онной машиной без остановки работы 
очистных сооружений. Фильтр распола­
гается на бетонных перекрытиях нефте­
ловушек и приемных резервуаров, что 
позволяет сбрасывать воду после про­
мывки в нефтеловушку. Разработке но­
вого фильтра предшествовала трехлет­
няя эксплуатация фильтра «Кристалл», 
выявивш ая ряд недостатков: малая про­
изводительность, трудоемкость при об­
служивании, ограниченный гидравличе­
ский ресурс и др. Параллельно искали 
новые виды материалов для фильтра­
ции.,,
Разработанный фильтр дополняет из­
вестные конструкции фильтров по мик­
ропроцеживанию при создаваемом дав­
лении 0,1 ати. Фильтрующим материа­
лом для очистки сточных вод была вы­
брана ветошь из отходов местной про­
мышленности. В отличие от сипрона 
и других синтетических загрузок дан­
ный материал имеет пористость в 2 
раза выше, что мешало его применению 
на практике. Ветошь увеличивает гид­
равлическую фильтрационную способ­
ность без снижения эффективности очи­
стки по сравнению с сипроновой за­
грузкой. Преимущества предложенного 
материала: небольшая стоимость, неде- 
фицитность, хорошая сорбционная спо­
собность по извлечению органических 
веществ, в частности нефтепродуктов. 
Отсутствие отрицательного воздействия 
на здоровье человека.
* А. с. 1086585 С С С Р , М К №  В 01 Д  25/06. 
У стр о й ст в о  д л я  о чи стк и  сточн ы х  вод от неф­
т е п р о д у к т о в  / А .  И . Д е м к о в  (С С С Р) / /  Отк- 
р ы ти я . И зо б р е т е н и я . 1982. №  12.
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Фильтр состоит из трех фильтрую­
щих элементов, высота слоя каждого в 
среднем составляет 300 мм. Структура 
ветоши может быть любой, и гидрав­
лическая способность фильтра от этого 
не изменяется. Важное практическое 
значение имеет определение оптималь­
ной технологической пропускной способ­
ности фильтра, которая может быть 
выбрана на конкретном стоке только 
при химико-аналитическом контроле.
При пропускании через фильтр сточ­
ных вод зеркальная поверхность воды 
не должна иметь местных возмущений. 
Это позволяет производить контроль за 
процессом фильтрации. Конструкция 
фильтра проста, и для его изготовле­
ния с участием газосварщика, электро­
сварщика, слесаря требуется не более 
5 дней. В течение 8 дней можно пере­
оборудовать фильтр «Кристалл» на
фильтр А. И. Демкова. За счет увели­
чения площади фильтрации и количест­
ва фильтрующих элементов можно со­
здавать фильтры с широким диапазо­
ном изменения производительности и 
степени очистки. Д ля замены фильтру­
ющего элемента его выводят из экс­
плуатации, опорожняют от е о д ы  и 
производят замену фильтрующего мате­
риала. При этом из трех последователь­
ных фильтрующих элементов будут ра­
ботать два. Замена ветоши на очист­
ных сооружениях Ялтинской нефтебазы 
производится через фильтроцикл, обес­
печивающий очистку 2000—3000 м3
сточных вод.
Исследования на Ялтинской нефтеба­
зе при разных скоростях фильтрации 
загрязненного фильтрующего материа­
ла (ветоши) показали, что наиболее эф ­
фективное улавливание нефтепродуктов
происходит при скорости фильтрации 
6 м/ч, взвешенных вещ еств— 10 м/ч.
Опыт эксплуатации очистных соору­
жений Ялтинской нефтебазы показал 
эффективность работы нового фильтра 
(производительность 12-—20 м3/ч, кон­
центрация нефтепродуктов в очищен­
ных сточных водах 0,13—3 мг/л, сте­
пень очистки не менее 80% ). В 1983 г. 
этот фильтр был внедрен на Одесской 
нефтебазе с помощью реконструкции 
фильтра «Кристалл».
Выводы
Предложенные устройства могут при­
меняться при создании оборотных сис­
тем водоснабжения, при очистке нефте­
содержащ их сточных вод в условиях 
АТП, АЗС, моек и стоянок автомашин, 
различных промышленных предприятий, 
в системе ливневой канализации городов.
Книги Стройиздата
ЗНАКОМИМ ВАС С АННОТАЦИЯМИ НА ИЗДАНИЯ ИЗ ПЛАНА 
ВЫПУСКА ЛИТЕРАТУРЫ НА 1991 г.
I к в а р т а л
А л е к с е е в  М.  И., Д м и т р и е в
В. Д . Городские инженерные сети и 
коллекторы: Учеб. для вузов. — Л.: 
Стройиздат, 1991 (I к в .) .— 19 л.: 
ил, — ISBN 5-274-00395-8 (в пер.):
1 р. 10 к., 30 000 экз.
Рассмотрены водопроводные, кан а­
лизационные, тепловые, газовые и 
электрокабельные сети, сооружения 
на них, сортаменты труб, арматура и 
другое оборудование и материалы, 
необходимые для возведения и экс­
плуатации указанных сооружений. 
Приведен анализ взаимного разме­
щения сетей, особенности строитель­
ства городских подземных сетей и 
коллекторов открытым и закрытым 
способами в различных климатиче­
ских зонах, в том числе в условиях 
Севера. Отражены вопросы коррозии 
металлических и бетонных трубопро­
водов и сооружений.
Д ля студентов инженерно-строи­
тельных вузов и факультетов.
Г ю н т е р  JI. И., Г о л ь д ф а р б  
Л. Л. Метантенки.— М.: Стройиздат, 
1991 (I кв.). — 8 л.: и л .— (Охрана 
окружающей природной ср ед ы ).— 
ISBN 5-274-00323-0: 1 р. 40 к.
Представлены современные методы 
анаэробного сбраживания осадков 
сточных вод в метантенках. Даны  
теоретические основы и технологи­
ческие параметры процесса сбраж и­
вания. Описаны конструкции метан- 
тенков, состав газов брожения и 
способы их утилизации, приведены 
технико-экономические показатели, 
обобщен опыт эксплуатации. У каза­
ны направления повышения эффек­
тивности применения метантенков.
Д ля научных и инженерно-техни- 
ческих работников научно-исследова­
тельских, проектных организаций и 
служб эксплуатации.
М о ч а л о в  И. П., Р о д з и л л е р
И. Д ., Ж у к  Е. Г. Очистка и обезза­
раживание сточных вод малых на­
селенных мест. — Л.: Стройиздат,
1991 (I кв.) — 12 л.; и л .— (Охрана 
окружающей природной ср ед ы ).— 
ISBN 5-274-01382-1: 2 р. 40 к.,
10 000 экз.
Раскрыты особенности бактериаль­
ного и вирусного загрязнения водо­
емов при сбросе в них неочищенных 
или недостаточно очищенных быто­
вых сточных вод, экологические по­
следствия и экономический ущерб. 
Рассмотрены особенности строи­
тельства и технико-экономические 
показатели систем водоотведения на 
Севере. Проанализирован отечест­
венный опыт очистки и обеззараж и­
вания сточных вод небольших се­
верных поселений, а такж е зару­
бежный: Канады, США, Финляндии, 
Швеции. Рассмотрены новые и пер­
спективные методы очистки, обезза­
раж ивания и обработки осадков бы­
товых сточных вод, показаны их 
преимущества и недостатки.
Д ля научных и инженерно-техни­
ческих работников научно-исследо­
вательских и проектных организаций. 
Проектирование установок с фильтр­
прессами для обезвоживания осадков 
сточных вод /  ВНИИ В О Д Г Е О .— 
М.: Стройиздат, 1991 (I кв.). — 2 л.— 
(Справ, пособие к С Н и П ).— ISBN 
5-274-01475-5: 10 к., 10 000 экз.
Является справочным пособием к 
СНиП 2.04.03—85. Приведены мате­
риалы для проектирования установок 
механического обезвоживания осад­
ков сточных вод на камерных и лен­
точных фильтр-прессах.
Д ля инженерно-технических ра­
ботников проектных и научно-иссле­
довательских оорганизаций.
С т о л е р В. Д. Воздушно-ст.руйные 
ограждения вентиляции. — Красно­
ярск: Стройиздат, 1991 (I кв.) —
12 л.: ил. — ISBN 5-274-00326-5:
70 к., 5000 экз.
Приведены теоретические и экспе­
риментальные исследования законо­
мерностей развития кольцевых и 
плоских деформированных струй, на 
основании которых предложено но­
вое направление вентиляционной 
технологии — воздушно-струйные ог­
раждения. Даны  инженерные мето­
ды их расчета и проектирования. 
Рассмотрены варианты конструктив­
ного решения воздушно-струйных 
ограждений оборудования, стацио­
нарных рабочих мест, источников 
выделения вредностей. Изложены 
результаты промышленных испыта­
ний ограждений, дана оценка их 
экономической и гигиенической эф ­
фективности.
Д ля  научных и инженерно-техни- 
ческих работников.
II к в а р т а л
И н д е н б а у м  И. 3 . Ресурсосбере­
гающая технология станций аэра­
ции. — Л.: Стройиздат, 1991
(II кв.). — 15 л.: ил. — ISBN
5-274-01383-Х: 75 к ,  7000 экз.
Рассмотрен круг вопросов, связан­
ных с очисткой сточных вод, обра­
боткой осадка и его утилизацией. 
Освещены проблемы экономии топ­
ливно-энергетических ресурсов, свя­
занные с использованием теплоты 
сточных вод, сжатого воздуха, ды­
мовых газов. Приведены рекоменда­
ции по использованию новых техно­
логий, а такж е даны новые конст­
рукции метантенка для осадков ж и­
вотноводческих ферм, новая конст­
рукция илоуплотнителя и др., опи­
сания АСУТП на отечественных и 
зарубежных станциях аэрации.
Д ля инженерно-технических ра­
ботников проектных и строительных 
организаций.
К а ф а р о в  В. В., К и е в с к и й  М. И. 
Автоматизированное проектирова­
ние замкнутых систем производст­
венного водоснабжения. — Красно-
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